





































氏／ 2018 年 12月）
写真 2　展示品を囲んでの議論（2018 年 12月）
















　また、建築班は 6月 23日に日本建築学会にて調査報告をおこない、 8月中にはうち 1名がレジ
ストロにて補足調査をおこなった。
　本共同研究への科研費助成期間は本年度をもって終了したが、日本常民文化研究所により最終報
告書を出版する準備が進行中である。
